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des Universités de Rouen et du Havre, 2008, G 3-3296
147 Patrimoine et Europe, Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, 2009, G 3-3232
148 I piccoli vini del Mediterraneo : seminario "piccoli vini del Mediterraneo", santuario di Vicoforte, 4
e 5 settembre 2001, Paris, Éd. Publisud, 2008, G 3-3222
149 Prévenir la fraude en informant le public : table ronde sur la communication anti-fraude, textes
rédigés en 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008, 4e édition, Luxembourg, Office des publications de
l'Union européenne, 2010, G 3-3184
150 PRIGNITZ,  DUCHÉ-GAVET,  LANDEROUIN,  Les  Pyrénées,  une  frontière ?  Journées  d'études
pluridisciplinaires, 1er et 2 juin 2001, Bayonne, Paris, L'Harmattan, 2005, G 3-3217
151 RAMBAUD, Patrimoine et paysages : actes des 3e Rencontres départementales du patrimoine de
Seine-et-Marne,  29-30  novembre  et  1er  décembre  2007,  Parc  culturel  de  Rentilly,  Bussy-Saint-
Martin, Lyon, Lieux dits éd., 2009, G 3-3203
152 SELLIN, Résistances,  insurrections,  guérillas :  les  géopolitiques  de  Brest,  Rennes,  Presses
universitaires de Rennes, 2010, G 3-3221
153 SHARPLEY, STONE,Tourist experience: contemporary perspectives, London, Routledge, 2011, G
3-3234
154 STELTER,  ARTIBISE,Power  and  place:  Canadian  urban  development  in  the  North  American
context, Vancouver, University of British columbia Press, 1986, G 3-3194
155 VANARA,  DOUAT,  Le  karst,  indicateur  performant  des  environnements  passés  et  actuels :
journées de l'Association Française de Karstologie, actes du colloque Arette - Pyrénées-Atlantiques,
6-9 septembre 2007, Paris, A.R.D.K., 2010, G 8-3303
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156 VILLARD, Géographies  imaginaires,  Mont-Saint-Aignan,  Publications  des  Universités  de
Rouen et du Havre, 2008, G 3-3195
157 WILK,Global  changes:  proceedings  of  the  6th  Polish-Czech-Slovak  geographical  seminar,




158 ATTIAS, BENBASSA, Dictionnaire des mondes juifs, 3e édition refondue et augmentée, Paris,
Larousse, 2008, W 409
159 L'aventure des mots de la ville, Paris, R. Laffont, 2010, W 416
160 BENBASSA,  ATTIAS,  LAITHIER,  VILMAIN, Dictionnaire  des  racismes,  de  l'exclusion  et  des
discriminations, Paris, Larousse, 2010, W 408
161 CAUCHY, Dictionnaire de la Russie, Paris, Larousse, 2008, W 411
162 GUERROUDJ, Petit vocabulaire de l'urbanisme, Bordeaux, Confluences, 2010, W 415
163 KOZOVOÏ, Russie : dictionnaire d'histoire et de civilisation, Paris, Ellipses, 2010, W 414
164 Spatial development glossary, Strasbourg, Council of Europe, 2007, W 417
165 LIAUZU, Dictionnaire de la colonisation française, Paris , Larousse, 2007, W 412
166 PÉTRÉ-GRENOUILLEAU, Dictionnaire des esclavages, Paris, Larousse, 2010, W 410
167 THRIFT, KITCHIN,International encyclopedia of human geography, Amterdam; Boston; Paris,
Elsevier, 2009, 12 volumes, U 58
 
Documentation
168 IFRAH, L'information et le renseignement par Internet, Paris, Presses universitaires de France,
2010, K 1095
169 Latin  American  studies  association:  member  directory  2008-2009,  Pittsburgh,  University  of
Pittsburgh, 2010, P 3296-2008/2009




171 ALICHEVA-HIMY, Les Allemands des steppes : histoire d'une minorité de l'Empire russe à la CEI,
Bern ; Berlin ; Bruxelles [etc.], P. Lang, 2005, G 15-6186
172 AUNAP, OJA, ROOSAARE, The applicability of GIS data in detecting and representing changes in
landscape: three case studies in Estonia, Tartu, Tartu University Press, 2007, G 15-6173
173 BARON-YELLÈS, L' Espagne aujourd'hui : de la prospérité à la crise, Bruxelles, De Boeck, 2010,
G 15-6188
174 La  Belgique  en  cartes :  l'évolution  du  paysage  à  travers  trois  siècles  de  cartographie,  Tielt,
Lannoo ; Bruxelles, Institut géographique national de Belgique, 2006, AQ 15-166
175 BERTRAND, Le grand tour revisité : pour une archéologie du tourisme : le voyage des Français en
Italie, milieu XVIIIe siècle-début XIXe siècle, Rome, École française de Rome, 2008, G 15-6178
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176 BORDIGONI, Les gitans, 2e édition, Paris, le Cavalier bleu, 2010, G 15-6177
177 BOY, CAUTRÈS, SAUGER, Les Français,  des Européens comme les autres ?,  Paris, Presses de
Sciences Po, 2010, G 15-6167
178 BRICET DES VALLONS, L' Islande en crise : dossier, Paris, Choiseul, G 15-6201
179 BRICET DES VALLONS, WEDIN, ENOS-ATTALI, Défense et sécurité en europe du Nord : dossier,
Paris, Choiseul, G 15-6200
180 BRICOCOLI, SAVOLDI, Villes en observation : politiques locales de sécurité urbaine en Italie, La
Défense, Plan urbanisme construction architecture, 2008, G 15-6158
181 BUISMAN, ENGELEN,Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen. Deel 4?, 1575-1675,
Franeker, Van Wijnen, 2000, G 15-6155
182 BUISMAN, ENGELEN,Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen. Deel 5 ?, 1675-1750,
Franeker, Van Wijnen, 2006, G 15-6156
183 CAHN,  POLONI, Migrations  et  identité :  l'exemple  de  l'Allemagne  aux  XIXe  et  XXe  siècles,
Villeneuve-d'Asq, Presses universitaires du Septentrion, 2009, G 15-6161
184 La cohésion territoriale en Europe, Paris, La Documentation française, 2010, G 15-6190
185 La communication sur l'Europe : regards croisés, Strasbourg, ENA - CEES, Centre des études
européennes de Strasbourg, 2007, G 1-846
186 La conditionnalité est-elle une politique efficace ? (présenté en vertu de l'article 248, paragraphe 4,
deuxième  alinéa,  du  traité  CE),  Luxembourg,  Office  des  publications  officielles  des
Communautés européennes, 2009, G 15-6145, CD 358
187 CORBIN, Le territoire du vide : l'Occident et le désir du rivage (1750-1840), Paris, Flammarion,
2010, G 15-6182
188 DU CASTEL,  Le Grand nord :  un nouvel  enjeu très  courtisé :  l'exemple  de  la  mer de  Barents,
Norvège, Paris, L'Harmattan, 2010, G 15-6142
189 CSURGAI, La nation et  ses  territoires  en Europe  centrale :  une  approche  géopolitique,  Bern ;
Berlin ; Bruxelles [etc.], P. Lang, 2005, G 15-6187
190 DARBY,Landscape and identity: geographies of nation and class in England, Oxford; New York,
Berg, 2000, G 15-6191
191 DAVION,  KŁOCZOWSKI,  SOUTOU,  WANDYCZ, La  Pologne  et  l'Europe :  du  partage  à
l'élargissement  XVIIIe-XXIe  siècles,  Paris,  Presses de l'Université Paris-Sorbonne,  2007,  G
15-6176
192 DODD, Storm clouds  over  Cyprusa briefing,  Second edition,  Huntingdon,  Eothen,  2002,  G
15-6194
193 DOREL-FERRÉ, LEVASSEUR, Atlas historique de la Catalogne : la culture comme destin, Paris,
Autrement, 2010, G 15-6193
194 Les  Européens  en  mouvement :  portrait  de  31  travailleurs  mobiles,  Luxembourg,  Office  des
publications officielles des Communautés européennes, 2006, G 15-6211
195 Examens environnementaux de l'OCDE, Paris, OCDE, 2009, G 15-6168
196 Fault lines, Turquie, est, ouest, Trézélan, Filigranes, 2010, G 15-6164
197 FAZI,  CARCASSONNE, La  recomposition  territoriale  du  pouvoir :  les  régions  insulaires  de  la
Méditerranée occidentale, Ajaccio, Albiana, 2009, G 15-6160
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198 FERNANDEZ, Un progressisme urbain en Espagne : eau, gaz, électricité à Bilbao et dans les villes
cantabriques, 1840-1930, Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, 2009, G 15-6183
199 FOUCHER, Fragments d'Europe : atlas de l'Europe médiane et orientale, Nouvelle édition revue
et mise à jour, Paris, Fayard, 1998, G 15-6209
200 FUGMANN,  ARLT,Chinesische  Touristen  in  Deutschland:  Potentiale  und  Perspektiven  des
Quellmarkts China, München, Profil Verl., 2009, G 15-6196
201 GARDINER, MATTHEWS,The changing geography of the United Kingdom, 3rd ed, London; New
York, Routledge, 2000, G 15-4776
202 GAUTHIER, La construction européenne : étapes et enjeux, 4e édition mise à jour, Rosny, Bréal,
2005, G 15-6215
203 KOGEJ, MALTERRE, PRADEAU, L'Europe, 7e édition, Rosny, Bréal, 2010, G 15-6169
204 LAIGLE, Vers  des  villes  durables :  les  trajectoires  de  quatre  agglomérations  européennes,  La
Défense, Plan urbanisme construction architecture, 2009, G 15-6159
205 LARUELLE, L'idéologie eurasiste russe ou Comment penser l'Empire, Paris, L'Harmattan, 1999, G
15-6150
206 LAMOULÈRE, POUY, Bord à canal :  l'Escaut à l'oeuvre,  Ennetières en Weppes, Éd. Invenit,
2010, G 15-6166
207 LARUELLE, La quête d'une identité impériale :  le néo-eurasisme dans la Russie contemporaine,
Paris, Pétra, 2007, G 15-6151
208 LARUELLE,  SERVANT, D'une  édification  l'autre :  socialisme  et  nation  dans  l'espace  (post-
)communiste, Paris, Petra, 2008, G 15-6147
209 LEHMANN, STEIGER, WEBER, Paysages et habitats de l'arc alpin : entre valeur ajoutée et valeur
appréciée :  réflexions  en  conclusion  du  Programme  national  de  recherche  48,  Zürich,  VDF
Hochschulverlag, 2007, G 15-6144, CD 357
210 LEETMAA,  TAMMARU,Residential  suburbanisation  in  the  Tallinn  metropolitan  area,  Tartu,
Tartu University Press, 2008, G 15-6171
211 LESOURNE, L'énergie nucléaire et les opinions publiques européennes, Paris ; Bruxelles, IFRI ;
Eur-IFRI, 2008, G 15-6204
212 LESOURNE, KEPPLER,Abatement of CO2 emissions in the European Union, Paris; Bruxelles, IFRI;
Eur-IFRI, 2007, G 15-6203
213 MACLEOD, GILLESPIE,Sustainable tourism in rural  Europe:  approches to development,  Oxon;
New York, Routledge, 2011, G 15-6213
214 Making the difference: reportage on the EU's instrument for stability, Luxembourg, Office for
official publications of the European Communities, 2009, G 15-6197
215 Management of recreation and nature based tourism in European forests, Heidelberg; New York,
Springer, 2009, G 15-6185
216 MASSROURI, Les  accords  de  Schengen :  désaccord  à  l'unisson ?,  Charmey,  L'Hèbe,  2010,  G
15-6152
217 MICHEL, Accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000, révisé à Luxembourg le 25
juin 2005, Luxembourg, Office des publications officielles des Communautés européennes,
2007, G 15-6199
218 MEYZIE, L'alimentation en Europe à l'époque moderne, Paris, A. Colin, 2010, G 15-6195
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219 MORAIS, ALARCÃO, La population du Portugal, Paris, CICRED, 1975, G 15-6175
220 MOREL-DELEDALLE, La ville figurée :  plans et vues gravées de Marseille,  Gênes et Barcelone :
exposition, 9 juillet 2005-9 septembre 2006, Marseille, Parenthèses ; Musées de Marseille, 2005,
G 15-6218
221 MOULAERT,Can neighbourhoods save the city? Community development and social innovation,
London; New York, Routledge, 2010, G 15-6195
222 Le multiculturalisme en Suède, Paris, Choiseul, G 15-6202
223 "Natura 2000" e foreste : sfide ed opportunità : guida interpretativa, Luxembourg, Ufficio delle
publicazioni, 2003, G 15-6212
224 NOISETTE, VALLÉRUGO, Un monde de villes : le marketing des territoires durables, La Tour-
d'Aigues, Éd. de l'Aube, 2010, G 15-6162
225 OTTANI CAVINA, CARACCIOLO, Les paysages de la raison :  la ville néo-classique de David à
Humbert de Superville, Arles, Actes Sud, 2005, G 15-6184
226 PARMENTIER, Moldavie : les atouts de la francophonie, Paris, Non Lieu, 2010, G 15-6143
227 PERRIN, S'approprier les lieux : histoire et pouvoirs : la resémantisation des édifices de l'antiquité
au mouvement de patrimonalisation contemporain, Saint-Étienne, Publications de l'Université
de Saint-Étienne, 2009, G 15-6179
228 PIC, L'Europe des bains de mer, Paris, N. Chaudun, 2009, G 15-6157
229 Ponchon, Brugière, Atlas des 27 pays de L'Union européenne, Vichy, AEDIS, 2010, A 15.0 123
230 QUÉVIT, Flandre-Wallonie, quelle solidarité ? De la création de l'Etat belge à l'Europe des régions,
Charleroi, Couleur livres, 2010, G 15-6163
231 RADVANYI, La nouvelle Russie, 4e édition entièrement mise à jour, Paris, A. Colin, 2010, G
15-6189
232 Les refuges de montagne en Europe : approche comparative sur 10 pays de différents massifs, Alpes,
Pyrénées, Balkans, Scandinavie, Paris, ODIT France, 2009, G 15-6165
233 REMM, REMM,Geographic aspects of enterobiasis in Estonia,  Tartu, Tartu University Press,
2009, G 15-6170
234 ROBERT, VAUCHEZ, L'Académie européenne, Bruxelles, De Boeck, 2010, G 15-6206
235 Schneider, Collet,  Mobile living across Europe,  Opladen; Famington Hills,  Barbar Budrich
Publ., 2010, G 15-6205-<2>
236 SCHWOK, Suisse - Union européenne, l'adhésion impossible ?, 2e édition actualisée, Lausanne,
Presses polytechniques et universitaires romandes, 2010, G 15-6146
237 Statistical portrait of the European union 2007: 50 years of the Treaty of Rome establishing the
European  Economic  Community,  Luxembourg,  Office  for  Official  Publications  of  the
European Communities, 2006, G 15-6198
238 TÉTART, Nationalismes  régionaux :  un  défi  pour  l'Europe,  Bruxelles,  De  Boeck,  2009,  G
15-6149
239 THUAL, Le Caucase : Arménie, Azerbaïdjan, Daghestan, Géorgie, Tchétchénie, Paris, Flammarion,
2001, G 15-6192
240 TREIER,Trends of air pollutants in precipitation at Estonian monitoring stations, Tartu, Tartu
University Press, 2008, G 15-6172
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241 TRIFON, "Petits peuples" et minorités nationales des Balkans, Arcueil, Le Courrier des Balkans,
2008, G 15-6181
242 TROCHET, Les campagnes en France et en Europe : outils, techniques et sociétés du Moyen Âge au
XXe siècle, Paris, PUPS, 2008, G 15-6148
243 VAILLANT, Débuts  du  nouveau  gouvernement  Merkel  et  politique  étrangère  de  l'Allemagne :
mémoire  de  la  RDA,  Villeneuve  d'Ascq,  Presses  universitaires  du  Septentrion,  2010,  G
15-6180
244 VAN DER LINDE, SEGERS, MARTIN-GEVERS, Gens des confins :  sur la frontière orientale de
l'Europe, Lausanne, Paris, Les Éd. Noir sur blanc, 2010, G 15-6207
245 La ville entière, Paris, Éditions de la Villette, 2010, G 15-6210
246 WHITFIELD, London: a life in maps, London, British Library, 2006, G 15-6154
247 50  Jahre  Lebensmittelsicherheit  in  der  Europäischen  Union,  Luxemburg,  Amt  für  Amtl.
Veröffentlichungen der Europ. Gemeinschaften, 2007, AQ 15-165
 
France
248 AUDRA, BIGOT, MOCOCHAIN, Grottes et  karsts de France,  Paris,  Association française de
karstologie, 2010, G 8-3302
249 AIMOND, Essai sur la géographie historique de la région qui a formé le département de la Meuse,
Reproduction en fac-similé, Nîmes, Lacour-Ollé, 2010, G 10-6009
250 ALLEMAND, MONGIN, Apprendre  la  mobilité :  les  ateliers  mobilité,  une expérience originale,
Paris, Le cavalier bleu, 2008, G 10-5998
251 ALVERGNE, MUSSO, Les grands textes de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
2e édition, Paris, La Documentation française, 2008, G 10-6106
252 L'aménagement du territoire, Paris, Presses de Sciences Po, 2003, G 10-6089
253 ANTUNES  DA  CUNHA  RIEFFEL,  Les  Portugais  de  France  face  à  leur  télévision :  médias,
migrations et enjeux identitaires, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009, G 10-5996
254 ATTALI, Paris et la mer : la Seine est capitale, Paris, Fayard, 2010, G 10-6004
255 BARET-BOURGOIN, La  ville  industrielle  et  ses  poisons :  les  mutations  des  sensibilités  aux
nuisances et pollutions industrielles à Grenoble, 1810-1914, Grenoble, Presses universitaires de
Grenoble, 2005, G 10-6051
256 BAYON,  LEVRATTO, Faire  l'économie  des  déchets :  ou quand les  dépenses  publiques  font  les
profits privés, Ajaccio, Albania, 2009, G 10-6090
257 BEAUREPAIRE, MARZAGALLI,  BALAVOINE, Atlas de la révolution française :  circulation des
hommes et des idées, 1770-1804, Paris, Autrement, 2010, G 10-6080
258 BÉCET, BECET, Les documents d'urbanisme littoraux,  Voiron, Territorial éditions,  2008, G
10-6103
259 BENHAMMOU, DANGLÉANT, Ours, lynx, loup : une protection contre nature ?, Toulouse, Milan
2009, G 10-6063
260 BERGER, ROQUES, L'eau comme fait social : transparence et opacité dans la gestion locale de l'eau
, Paris, L'Harmattan, 2005, G 10-6060
261 BERTHIER, PALLIER, Regards croisés sur la Vienne : enjeux et perspectives, Limoges, PULIM,
2008, G 10-6105
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262 BERTRAND,  VANONI,  DEPRESLE,  JOUTARD, Renouveler  la  ville :  les  nouveaux  défis  des
professionnels de l'aménagement, Paris, Éd. le Moniteur, 2008, G 10-6075
263 BICHET, CAMPY, DERCOURT, Montagnes du Jura : géologie et paysages, 2e édition, Besançon,
Néo-éditions, 2009, G 10-6023
264 BONDUELLE, Ne dites pas à mon maire que j'habite dans le grand Lille il me croit encore dans le
bassin minier, Lille, La Voix du Nord, 2010, G 10-6097
265 BONNAMOUR, BONNETAIN,  MAILLARD, La Saône navigable :  deux siècles  d'aménagements,
Paris, Presses de l'École nationale des Ponts et chaussées, 2009, G 10-6016
266 BOULAINE, Les sols de France, 2 éd. rev. et corr., Paris, Presses universitaires de France,
1983, K 1097
267 BOULMIER, L' adaptation de l'habitat au défi de l'évolution démographique, un chantier d'avenir :
rapport au Secrétaire d'État au logement et à l'urbanisme, Paris, La Documentation française,
2010, G 10-6093
268 BOYER, Le thermalisme dans le grand Sud-Est de la France, Grenoble, Presses universitaires de
Grenoble, 2005, G 10-6001
269 BROUSSE, FIRDION, MARPSAT, Les sans-domicile, Paris, la Découverte, 2008, G 10-6076
270 BUI TRONG, Violences urbaines : des vérités qui dérangent, Paris, Bayard, 2000, G 10-6062
271 CHÉDEVILLE, PICHOT, MÉHAIGNERIE, Des villes à l'ombre des châteaux : naissance et essor des
agglomérations castrales en France au Moyen Age, Rennes, Presses universitaires de Rennes,
2010, G 10-6059
272 CANTILLON, Code  de  l'achat  durable :  commande  publique  et  développement  durable,  Paris,
Weka, 2009, G 10-6071
273 CARBONNIER, Les premiers logements sociaux en France, Paris, la Documentation française,
2008, G 10-6036
274 CARLIER,  BIANCO, Les  agendas 21,  outils  de  développement durable,  Nouvelle éd.,  Voiron,
Territorial, 2010, G 10-6087
275 CARO, MULDER, Promenade géologique à Bordeaux, Mèze ; Orléans ; Paris ; Biotope ; BRGM ;
Les Éd. du Muséum, 2010, G 10-6095
276 CHEVALLIER, Le Paris moderne : histoire des politiques d'hygiène (1855-1898), Rennes ; [Paris],
Presses universitaires de Rennes ; Comité d'histoire de la ville de Paris, 2010, G 10-6044
277 COCHET, PERRIN, Fleuves et rivières sauvages : au fil des réserves naturelles de France, Paris,
Delachaux et Niestlé ; Réserves naturelles de France, 2010, G 10-6113
278 COMBESSIE, Prisons  des  villes  et  des  campagnes :  étude d'écologie  sociale,  Paris,  les  Éd.  de
l'Atelier, 1996, G 10-6033
279 COPPIN, L'Île Seguin demain : histoires, architectures, cultures, Paris, Beaux-arts ; TTM, 2010, G
10-6111
280 La  Corse  et  le  tourisme,  1755-1960 :  exposition,  13  juillet-30  décembre  2006,  Ajaccio ;  Corte,
Albiana ; Musée de la Corse, 2006, G 10-6038
281 CORNET, Stratégie d'aménagement à l'horizon 2013 pour lutter contre les inondations sur le bassin
de  l'Oise ? :  approuvée  par  la  délibération  n° 09-31  du  1er  décembre  2009  du  Conseil
d'administration de l'Entente Oise-Aisne , Compiègne, Entente Oise-Aisne, 2009, G 10-6108
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282 COTIS, La France et ses régions, Édition 2010, Paris, Institut national de la statistique et des
études économiques, 2010, G 10-6042
283 COUTRAS, Les peurs urbaines et l'autre sexe, Paris, L'Harmattan, 2003, G 10-6083
284 CUISSET, BAILLY, La rue de Paris, Trézélan, Filigranes, 2005, G 10-6015
285 DAMON, MICHEAU, Quarante ans d'urbanisme : clés pour le présent, Paris, Éd. de l'Aube, 2009,
G 10-6061
286 DELPIROU, DUBUCS, STECK, La France en villes, Paris, Bréal, 2010, G 10-6077
287 DOSSAL,  GRAVELAINE, Saint-Nazaire,  ville  port :  l'histoire  d'une  reconquête,  Nantes,  Place
publique, 2010, G 10-6102
288 DRESSLER, La Corse en question(s), Ajaccio, Albiana, 2004, G 10-6030
289 DRESSLER, Corse, le destin d'une île, Ajaccio, Albiana, 2007, G 10-6029
290 DUBOIS, LAGROYE, La vie au guichet :  relation administrative et traitement de la misère,  3e
édition, Paris, Économica, 2010, G 10-6043
291 DUBRION, Les climats sur les vignobles de France, Paris, Tec & doc, 2010, G 10-6101
292 DURAND, RAVENEL, HELLEU, PARKER, Basket professionnel en France : approche stratégique et
géomarketing, Voiron, Presses Universitaires du Sport, 2005, G 10-6049
293 Dynamiques  sanitaires  des  villes  françaises,  Paris,  La  Documentation  française,  2010,  G
10-6094
294 ELEB, DEPAULE, Paris, société de cafés, Paris ; Besançon, les Éditions de l'imprimeur, 2005, G
10-6054
295 ÉTIENNE-STEINER, SAUNIER, COUCHAUX, KOLLMANN, MIOSSEC, GAUTHIEZ, Le Havre : un
port, des villes neuves, Paris, Monum, Éd. du patrimoine, 2005, G 10-6058
296 Évolutivité des tissus urbains : l'impact de la trame urbaine et de la forme architecturale, Paris,
IAU Île-de-France, 2010, G 10-6072
297 L'expertise technique et économique des domaines skiables alpins, Paris, ODIT France, 2008, G
10-6026
298 FIJALKOW, RONCAYOLO, La construction des îlots insalubres, Paris 1850-1945, Paris ; Montréal,
L'Harmattan, 1998, G 10-6053
299 FLUCK,Wesserling, l'Eden du textile, Colmar, J.Do Bentzinger, 2008, G 10-6007
300 FORÊT,  DUMÉ,  Les  outils  d'aide  à  la  reconnaissance  des  stations  forestières  et  au choix  des
essences :  méthodes  et  recommandations  pratiques  ou  guide-âne,  [Nogent-sur-Vernisson],
Inventaire forestier national, 2006, G 10-6050
301 FOURCADE,  MUCHNIK,  TREILLON, Coopérations,  territoires  et  entreprises  agroalimentaires,
Versailles, Quæ, 2010, G 10-6086
302 FREY, La ville industrielle et ses urbanités : la distinction ouvriers-employés : Le Creusot 1870-1930,
Bruxelles ; Liège, P. Mardaga, 1986, G 10-6055
303 GARNIER, Une violence  éminemment  contemporaine :  essais  sur  la  ville,  la  petite  bourgeoisie
intellectuelle et l'effacement des classes populaires, Marseille, Agone, 2010, G 10-5988
304 GASCHY, BOCKEL, ROTTNER, Le temps est venu,  Mulhouse,  Alsace :  ouverture,  régénération,
émotion, invention... Ville de Mulhouse, 2010, G 10-6091
305 GAULIN,  RAU, Lyon vu/e  d'ailleurs,  1245-1800 :  échanges,  compétitions  et  perceptions,  Lyon,
Presses Universitaires de Lyon, 2009, G 10-5989
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306 GÉRARDOT, La France en villes, Neuilly, Atlande, 2010, G 10-6088
307 GOSSELIN, PAILLET, Mieux intégrer la biodiversité dans la gestion forestière, Versailles, Quae,
2010, G 10-6025
308 GUMUCHIAN, Entre  aujourd'hui  et  demain,  la  Chartreuse  un  territoire-école,  Saint-Pierre-
d'Entremont, D'ici & d'ailleurs, 2006, G 10-6070
309 KALTENBACH, KALTENBACH, La France, une chance pour l'islam, Paris, Éd. du Félin, 1991, G
10-6028
310 LACOUR,  DELAMARRE,  THOIN, 40  ans  d'aménagement  du  territoire,  Sixième  édition
actualisée, Paris, La Documentation française ; DATAR, 2010, G 10-6027
311 LAFFORT,  KADRI, L'immigration  des  intellectuels  marocains  en  France :  regards  sur  une
génération  d'étudiants  étrangers,  Saint-Denis ;  Paris,  Institut  Maghreb-Europe ;  Karthala,
2009, G 10-5995
312 LANDAUER, L'  invention  du  grand  ensemble :  la  Caisse  des  dépôts  maître  d'ouvrage,  Paris,
Picard, 2010, G 10-6035
313 LAPEYRONNIE, COURTOIS, Ghetto urbain : ségrégation, violence, pauvreté en France aujourd'hui
, Paris, R. Laffont, 2008, G 10-5991
314 LARUË-CHARLUS, Bordeaux maritime.  vol. 1.  Bacalan,  bassins à flot,  Chartrons-Nord,  Dupaty,
Haussmann, Saint-Louis, Saint-Martial , Bordeaux, "Sud-Ouest"-SAPESO, 2010, G 10-6092
315 LE BAS, AUDUCAYRAULT, BÉTORED, Juvisy-sur-Orge :  un territoire,  des réseaux,  Lyon, Ed.
Lieux dits, 2007, G 10-6019
316 LEGENNE,  ARBELBIDE  LETE,  THIBAULT,  CASTANO,  Comment  traiter  les  fronts  urbains ?,
Paris, IAU, Institut d'aménagement et d'urbanisme, Île-de-France, 2010, G 10-6073
317 LELEU, PASSERA, QUELLIEN, La France pendant la seconde guerre mondiale : atlas historique,
Paris, Fayard ; Ministère de la défense, 2010, G 10-6110
318 LE NAIL, RAVIER, Vocabulaire médiéval des ressources naturelles en Haute-Bigorre, Perpignan ;
Pamplona, Presses universitaires de Perpignan ; Universidad Pública de Navarra, 2010, G
10-6100
319 LE  ROY-REAL,  COUCHAUX,  KOLLMANN, Le  paysage  industriel  de  la  Basse-Seine :  Haute-
Normandie,  Paris,  Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la
France, 2008, G 10-6012
320 LÉVY, Échelles de l'habiter, La Défense, Plan urbanisme construction architecture, 2008, G
10-5993
321 LIEBER,  Genre,  violences  et  espaces  publics :  la  vulnérabilité  des  femmes  en  question,  Paris,
Presses de Sciences Po, 2008, G 10-5994
322 LIEBIG, Les pauvres préférent la banlieue, Paris, Michalon, 2010, G 10-5987
323 MADELINE, MORICEAU, Un paysan et son univers de la guerre au Marché commun : à travers les
agendas de Pierre Lebugle, cultivateur en Pays d'Auge, Paris, Belin, 2010, G 10-6013
324 MALLARD, Nivellements  de  la  grande  Saône  de  1835  à  1867 :  traduction et  interprétation  de
données  d'archives  en  termes  et  systèmes  contemporains,  section  Chalon-sur-Saône-Tournus
altimétries 1836-1865-1891, approche hydrodynamique et morphologique du thalweg de 1836, Lyon,
Presses universitaires de Lyon, 2004, G 10-6022, CD 367
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325 MASBOUNGI, BARBET-MASSIN, La ville passante :  David Mangin, Grand prix de l'urbanisme
2008 :  nominés  François  Ascher,  Nicolas  Michelin,  Laurent  Théry,  Marseille,  Parenthèses,
Direction générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature, 2008, G 10-6010
326 MATHIEU, GAY-CANTON, ROUVILLOIS, Stratégies de lutte contre la pauvreté, Paris, Desclée
de Brouwer, 2010, G 10-6064
327 MERCIER,  Réseaux haut  débit :  une  nouvelle  donne  en  matière  d'aménagement  du territoire,
Nouvelle éd., Voiron, Territorial, 2010, G 10-6104
328 MORETTI, Tourisme et aménagement du territoire en Corse : la recherche de l'optimum, Paris,
L'Harmattan, 2010, G 10-6018
329 MORICEAU, Terres  mouvantes :  les  campagnes  françaises  du  féodalisme  à  la  mondialisation,
1150-1850 : essai historique, Paris, Fayard, 2002, G 10-6008
330 Paris, métropole sur Seine, Paris, Atelier parisien d'urbanisme ; Textuel, 2010, G 10-6109
331 NOLORGUES, WATKIN, FOUCHIER, PALISSE, Comment maîtriser le développement des bourgs,
villages et hameaux ?,  Paris, IAU, Institut d'aménagement et d'urbanisme, Île-de-France,
2009, G 10-6074
332 PATTIEU, Tourisme et travail : de l'éducation populaire au secteur marchand (1945-1985), Paris,
Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 2009, G 10-6082
333 PAULET, La France : villes et systèmes urbains, Paris, A. Colin, 2010, G 10-6039
334 Pelletier, Delfante, Plans de Lyon 1350-2030 :  portraits d'une ville,  Lyon, S. Bachès, 2009, G
10-6112
335 PHILIPPOT, VADIN, Patrimoine industriel des Ardennes, Langres, D. Guéniot, 2009, G 10-6014
336 PINAULT, Les catastrophes météo dans le Loiret, Paris, Archives & Culture, 2010, G 10-6084
337 PRÉVEL,  JUAN, L'usine  à  la  campagne :  une  ethnographie  du productivisme agricole,  Paris ;
Budapest ; Torino, l'Harmattan, 2007, G 10-6046
338 Régions, territoires locaux et proximité, Bellecombe-en-Bauges, Editions du croquant, 2010, G
10-6017
339 ROGER, Vivement Paris !, Paris, Éd. de Minuit, 2010, G 10-6011
340 ROUSSET, VIARD, Ce que régions veulent dire : réponse au rapport Balladur, La Tour d'Aigues,
Éditions de l'Aube, 2009, G 10-6067
341 SALIGNON, Qu'est-ce qu'habiter ?, Paris, Éd. de la Villette, 2010, G 10-6085
342 SARAZIN, Villes de France : cartes, plans et vues historiques, Paris, Assouline, 2007, AQ 13-134
343 SCHIRMER, Le  muscadet :  histoire  et  géographie  du  vignoble  nantais,  Pessac,  Presses
universitaires de Bordeaux, 2010, G 10-6024
344 SERRE, L'environnement, avenir des territoires, Baixas, Balzac, 2003, G 10-5990
345 SIEGFRIED, Tableau politique de la France de l'Ouest sous la Troisième République, Bruxelles,
Éditions de l'Université de Bruxelles, 2010, G 10-6099
346 SINCLAIR,Historic maps and views of Paris, Potsdam, DEH.F. Ullmann, 2010, AQ 13-135
347 Sociologie de Lyon, Paris, La Découverte, 2010, G 10-6000
348 SONKAJÄRVI, Qu'est-ce qu'un étranger ? Frontières et  identifications à Strasbourg,  1681-1789,
Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2008, G 10-6031
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349 STÉBÉ, La crise des banlieues : sociologie des quartiers sensibles, 4e édition mise à jour, Paris,
Presses universitaires de France, 2010, K 1092
350 STÉBÉ, MARCHAL, Mythologie des cités-ghettos, Paris, Le Cavalier bleu, 2009, G 10-5999
351 Sur  nos  territoires...  l'éco-mobilité :  paroles  de  chercheurs,  volume  II :  25  ans  de  recherche  à
l'INRETS, Bron, INRETS, 2009, G 10-6057
352 TIBERGHIEN, Une campagne photographique, Trézélan, Filigranes, 2009, G 10-5997
353 TOPALOV, La France profonde : évolution actuelle : un exemple dans le Var en région Provence-
Alpes-Côte d'Azur, Toulon, Les Presses du Midi, 2008, G 10-6006
354 Les  torrents  de  montagne :  l'exemple  du  Briançonnais,  Nouvelle  édition,  L'Argentière  La
Bessée, Éditions du Fournel, 2010, G 10-6003
355 TOULEMONDE, Le système éducatif  en France,  [3e édition revue et augmentée],  Paris,  la
Documentation Française, 2009, G 10-6048
356 Les transports et déplacements des habitants des Pays de la Loire,  Nantes, INSEE Pays de la
Loire, 2010, G 10-6107
357 TRÉGUIER, GAROT, SCHAAF, Histoire géologique de la Mayenne, Paris, Éd. Errance, 2010, G
10-6034
358 VERGER,  ARCILE, L'  anse  de  l'Aiguillon,  Arles ;  La  Défense,  Actes  Sud ;  Dexia,  2008,  G
10-5992
359 La ville au coeur : l'UCIL du Grand Lyon a 50 ans !, Lyon, EMCC, 2010, G 10-6098
360 VIARD, Penser les vacances,  [Nouvelle édition], La Tour d'Aigues, Éd. de l'Aube, 2007, G
10-6068
361 VIARD, Le sacre du temps libre : la société des 35 heures, La Tour-d'Aigues, Éd. de l'Aube, 2004,
G 10-6069
362 VIARD, ROLLIN, Éloge de la mobilité : essai sur le capital temps libre et la valeur travail, La Tour-
d'Aigues, Éditions de l'Aube, 2008, G 10-6037
363 VIGHETTI, La Baule et la presqu'île guérandaise, Nantes ; Laval, Siloë, 2003, G 10-6052
364 VOLLE, Montpellier : la ville inventée, Marseille, Parenthèses, 2010, G 10-6002
365 WACKERMANN, La France en villes, Paris, Ellipses, 2010, G 10-6045
366 WEVER, Promenade géologique à Milly-la-Forêt, Mèze ; Orléans ; Paris, Biotope ; BRGM ; Les
Éd. du Muséum, 2009, G 10-6096
367 WOESSNER, France : aménager les territoires, 2e édition, Paris, Sedes, 2010, G 10-6065
 
Généralités (histoire, épistémologie, méthodes, cartographie, SIG)
368 ANDERSON, HARRISON,Taking-place: non-representational theories and geography, Farnham;
Burlington, Ashgate, 2010, G 5-1938
369 AGNEW,  DUNCAN,The  Power  of  place:  bringing  together  geographical  and  sociological
imaginations, Boston; London, Unwin Hyman, 1989, G 5-1886
370 BARBER,  HARPER,Magnificent  maps:  power,  propaganda  and  art:  exhibition  at  the  British
Library, 30 april-19 september 2010, London, British Library, 2010, G 5-1928
371 BÉAL,  ECKENSCHWILLER,  DUCASTEL,  QCM  de  logique,  tests  psychotechniques,  Vanves,
FOUCHER, 2010, G 5-1943
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372 BENDER, KREK, EVELPIDOU, Geoinformation technologies for geo-cultural landscapes: european
perspectives, Boca Raton; London; New York, CRC Press, 2008, G 5-1885
373 BERCHOUD, Les  mots  de  l'espace :  entre  expression  et  appropriation :  contribution  à  une
coordination des points de vue autour des sciences du langage,  Paris,  L'Harmattan, 2009, G
5-1909
374 BERGERON, Quand Tocqueville  et  Siegfried nous observaient,  Sillery,  Presses de l'Univ.  du
Québec, 1990, G 5-1884
375 BESSE,  BLAIS,  SURUN, Naissances  de  la  géographie  moderne,  1760-1860 :  lieux,  pratiques  et
formation des savoirs de l'espace, Lyon, ENS, 2010, G 5-1950
376 BLANCHET, GOTMAN, L'entretien, 2e édition refondue, Paris, A. Colin, 2007, G 5-1961
377 BOILLY, LOISON, Histoire géographie : CRPE, Paris, Vuibert, 2010, G 5-1906
378 BONNET, Histoire et géographie : admissibilité : tout le cours en fiches, l'essentiel pour réussir le
concours, Paris, Hachette éducation, 2010, G 5-1945
379 BOULOUMIÉ, TRIVISANI-MOREAU, TOURNIER, Le génie du lieu : des paysages en littérature,
Paris, Imago, 2005, G 5-1947
380 BOUREAU, Manuel  d'interprétation des  photographies  aériennes  infrarouges :  application aux
milieux forestiers et naturels, Nogent-sur-Vernisson, Inventaire forestier national, 2008, G
5-1932
381 BREZINSKI, Les images de la Terre : cosmographie, géodésie, topographie et cartographie à travers
les siècles, Paris, L'Harmattan, 2010, G 5-1908
382 CASTRONOVA,Synthetic worlds: the business and culture of online games, Chicago, University
of Chicago Press, 2005, G 5-1917
383 CHAPEL, L' oeil raisonné : l' invention de l' urbanisme par la carte, Genève, MétisPresses, 2010,
G 5-1907
384 CHEVALIER, Lecture et prise de notes, 2e édition, Paris, A. Colin, 2010, G 5-1910
385 CHEVALIER, MARQUETTY, PHILBERT, DUCASTEL, QCM d'entrée dans la fonction publique,
Vanves, Foucher, 2010, G 5-1944
386 CHIRON, TRIKI, KOSSENTINI, Paysages croisés :  la part du corps,  Paris,  Publications de la
Sorbonne, 2009, G 5-1948
387 CHOAY, Le patrimoine en questions : anthologie pour un combat, Paris, Éd. du Seuil, 2009, G
5-1939
388 CISLARU,  CLAUDEL,  VLAD, L'écrit  universitaire  en  pratique :  applications  et  exercices
autocorrectifs, rédaction d'un mémoire, présentation PowerPoint, Bruxelles, De Boeck, 2009, G
5-1878
389 CLIQUET, Le  géomarketing :  méthodes  et  stratégies  du  marketing  spatial,  Paris,  Lavoisier ;
Hermès science publ., 2002, G 5-1897
390 COOPER,  JEANMOUGIN, Le  colonialisme  en  question :  théorie,  connaissance,  histoire,  Paris,
Payot, 2010, G 5-1931
391 CRAMPTON,  ELDEN,Space,  knowledge  and  power:  Foucault  and  geography,  Aldershot;
Burlington, Ashgate, 2007, G 5-1892
392 CRÉPON, JACQUEMET, Économétrie :  méthode et applications,  Bruxelles, De Boeck, 2010, G
5-1941
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393 CUCHE, La notion de culture dans les sciences sociales, 4e édition, Paris, la Découverte, 2010, G
5-1946
394 DA SILVA, POUZIN, Edugéo : le géoportail de l'Éducation, Paris, Magnard, 2010, G 5-1919
395 DAUDEL, Jacques Bethemont : géographe des fleuves, Paris, L'Harmattan, 2010, G 5-1963
396 DELMAS,  Introduction  aux  calcul  des  probabilités  et  à  la  statistique,  Paris,  Les  Presses  de
l'ENSTA, 2010, G 5-1960
397 DELPLACE, FAURE-VIALLE, MALAFOSSE, Mathématiques, sciences expérimentales et
technologie : épreuve écrite CRPE, Paris, Vuibert, 2010, G 5-1905
398 DENT, HODLER,Cartography: thematic map design, 6th ed., New York, McGraw-Hill Higher
Education, 2009, G 5-1902
399 DÉPELTEAU, La démarche d'une recherche en sciences humaines : de la question de départ à la
communication  des  résultats,  Bruxelles ;  Sainte-Foy,  De  Boeck  Université ;  Presses  de
l'Université Laval, 2000, G 5-1876
400 DESROSIÈRES, La  politique  des  grands  nombres :  histoire  de  la  raison  statistique,  Paris,  La
Découverte, 2010, G 5-1954
401 DOUARD, HEITZ, Le géomarketing : au service de la démarche marketing, Paris, Dunod, 2004, G
5-1896
402 DURUY, Voyage  dans  l'Europe  des  nationalités :  causeries  géographiques  de  Paris  à  Bucarest
1860-1861, Clermont-Ferrand, Éd. Paléo, 2008, G 5-1958
403 ESQUENAZI, Sociologie des publics, Nouvelle édition, Paris, La Découverte, 2009, G 5-1871
404 Hall, Fieldwork in tourism: methods, issues and reflections, Oxon; New York, Routledge, 2011, G
5-1962
405 FABRE, Propriété intellectuelle, contrefaçon et innovation : les multinationales face à l'économie de
la connaissance, Mont-Saint-Aignan, Publications des Universités de Rouen et du Havre,
2009, G 5-1904
406 Français, histoire et géographie : histoire des arts, instruction civique et morale : le nouveau CRPE,
concours de recrutement de professeurs des écoles : épreuve écrite d'admissibilité, Paris, Hachette
éducation, 2010, G 5-1942
407 GALLOUÉDEC,  MAURETTE, Géographie  de  l'Asie,  de  l'Insulinde  et  de  l'Afrique :  classe  de
cinquième (divisions A et B) : ouvrage rédigé conformément aux programmes du 31 mai 1902, à
l'usage de l'enseignement secondaire et contenant 8 cartes en couleurs et 243 cartes et gravures en
noir, 3e édition, Paris, Librairie Hachette, 1917, G 5-1925
408 GEORGIN, Analyse interactive des données (ACP, AFC) avec Excel 2000 : théorie et pratique, 2e
édition revue et corrigée, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007, G 5-1880, CD
359
409 GIRARD, GIRARD, Traitement des données de télédétection, 2e édition, Paris, Dunod, 2010, G
5-1872
410 GIRARDET, L'idée coloniale en France : de 1871 à 1962, Paris, Hachette littératures, 2007, G
5-1923
411 GOHAU, Histoire de la tectonique : des spéculations sur les montagnes à la tectonique des plaques,
Paris, Vuibert ; Adapt-Snes, 2010, G 5-1881
412 GOIRAN, PEREZ, Les métiers de l'environnement, Nouvelle formule, Paris, L'Étudiant, 2010, G
5-1920
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413 GUÉDON, HANRAS, Bien se préparer aux oraux, Levallois-Perret, Studyrama, 2010, G 5-1930
414 HAMON, JÉGOU, Statistique descriptive, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008, G
5-1873
415 HILL,Georeferencing:  the geographic associations of  information,  Cambridge,  Mass.;  London,
MIT, 2009, G 5-1934
416 HONGRE,  Révisez vos  références  culturelles...  et  politiques !,  Nouvelle  édition  revue  et
augmentée, Paris, Ellipses, 2010, G 5-1869
417 HUET, L'imposteur, c'est lui : réponse à Claude Allègre, Paris, Stock, 2010, G 5-1870
418 KONINCK, Profession,  géographe,  Montréal,  Presses de l'Université de Montréal,  2008,  G
5-1883
419 LAMPERT,Combating student plagiarism: an academic librarian's guide, Oxford, Chandos, 2008,
G 5-1924
420 LATRONCHE,  GINIÈS,  VIGNY,  Les  métiers  de  la  nature  et  de  l'environnement,  9e  édition,
Levallois-Perret, Studyrama, 2010, G 5-1921
421 LECOURT, La philosophie des sciences,  5e édition, Paris, Presses universitaires de France,
2010, K 1094
422 LICHTFOUSE, Rédiger pour être publié ! Conseils pratiques pour les scientifiques, Paris ; Berlin ;
Heidelberg, Springer, 2009, G 5-1900
423 LILLESAND,  KIEFER,  CHIPMAN,Remote  sensing  and  image  interpretation,  6th  edition,
Hoboken, John Wiley & Sons, 2008, G 5-1916
424 LIVINGSTONE,Putting science in its place: geographies of scientific knowledge, Chicago; London,
The University of Chicago Press, 2003, G 5-1913
425 MACE, PETRY, Guide d'élaboration d'un projet de recherche en sciences sociales,  4e édition,
Bruxelles, De Boeck, 2010, G 5-1879
426 MANKIW,  TAYLOR, Principes  de  l'économie :  adaptation  européenne,  Bruxelles ;  Paris,  De
Boeck, 2010, G 5-1874
427 MASBOUNGI, BARBET-MASSIN, Organiser la ville hypermoderne : François Ascher, Grand prix
de l'urbanisme 2009, Marseille, Parenthèses, 2009, G 5-1936
428 MENDEZ, Processus : concepts et méthode pour l'analyse temporelle en sciences sociales, Louvain-
la-Neuve, Academia Bruylant, 2010, G 5-1937
429 MÉOT, Introduction aux statistiques inférentielles : de la logique à la pratique : avec exercices et
corrigés, Bruxelles, De Boeck université, 2003, G 5-1877
430 MEYER, La problématologie, Paris, Presses universitaires de France, 2010, K 1099
431 MILES, HUBERMAN, HLADY RISPAL, Analyse des données qualitatives, 2e édition, Bruxelles,
De Boeck, 2003, G 5-1875
432 MONOT, Réussir les nouvelles épreuves de géographie aux concours : Capes, Agrégations, Paris,
Sedes, 2010, G 5-1956
433 ONFRAY, Théorie du voyage : poétique de la géographie, Paris, Librairie générale française,
2007, G 5-1899
434 PEDLEY,The commerce of cartography: making and marketing maps in eighteenth-century France
and England, Chicago, University of Chicago Press, 2005, G 5-1901
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435 POUVREAU,  CLAUDIUS-PETIT,  VOLDMAN, Un  politique  en  architecture :  Eugène  Claudius-
Petit, 1907-1989, Paris, Le Moniteur, 2004, G 5-1935
436 PRUNTY, Maps and map-making in local history, Dublin, Four Courts, 2004, G 5-1893
437 RAAFLAUB,  TALBERT,Geography  and  ethnography:  perceptions  of  the  world  in  pre-modern
societies, Chichester; Malden, Wiley-Blackwell, 2010, G 5-1915
438 RECLUS, Correspondance,  Reproduction  en  fac-similé,  Paris,  Archives  Karéline ;
L'Harmattan, 2010, G 5-1929
439 RIGAUD, Réussir sa première insertion professionnelle, Paris, Ellipses, 2006, G 5-1903
440 SCHULTEN,The  geographical  imagination  in  America,  1880-1950,  Chicago,  University  of
Chicago Press, 2001, G 5-1914
441 SCHRECK, Géographie et instruction civique, Vanves, Foucher, 2010, G 5-1964
442 SLOTERDIJK, Écumes : sphérologie plurielle, Paris, Hachette Littératures, 2006, G 5-1953
443 SLOTERDIJK, Globes : macrosphérologie, Paris, Libella-Maren Sell, 2010, G 5-1952
444 SMITH, KISIEL, MORRISON,Working through synthetic worlds, Farnham; Burlington, Ashgate,
2009, G 5-1895
445 SOREL, VERGELY, Initiation aux cartes et aux coupes géologiques, 2e édition, Paris, Dunod,
2010, G 5-1949
446 TELÒ, KEOHANE, Relations internationales : une perspective européenne, 2e édition revue et
augmentée, Bruxelles, Éd. de l'Université de Bruxelles ; IEE Institut d'études européennes,
2010, G 5-1898
447 TERMIER, A la gloire de la terre : souvenirs d'un géologue, 3e éd., Paris, Desclée De Brouwer,
193 ?, G 5-1926
448 TERMIER, La joie de connaître : suite de A la gloire de la terre, souvenirs d'un géologue, Paris,
Valois, 1928, G 5-1927
449 Terre  virtuelle :  les  systèmes  d'information  géoscientifique,  Orléans,  Éd.  du BRGM,  2007,  G
5-1959
450 THÉVENET, RAMBERT, Archi & BD : la ville dessinée, Blou ; Paris, Monografik éd. ; Cité de
l'architecture et du patrimoine, 2010, AQ 5-161
451 THERENTY,  VAILLANT,  Presse,  nations  et  mondialisation  au  XIXe  siècle,  Paris,  Nouveau
Monde éditions, 2010, G 5-1940
452 TRIBE, NIXSON, SUMNER, Economics and development studies, New York, Routledge, 2010, G
5-1951
453 TUAN,Escapism, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1998, G 5-1911
454 VIDAL, Statistique descriptive et inférentielle avec Excel :  approche par l'exemple,  2e édition,
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010, G 5-1955
455 WITHERS, Placing the Enlightenment: thinking geographically about the age of reason, Chicago,
University of Chicago Press, 2007, G 5-1912
456 WOOD, FELS,The natures of  maps:  cartographic constructions of  the natural  world,  Chicago;
London, University of Chicago Press, 2008, AQ 5-160
457 WOOD, FELSTINER, KRYGIER,Rethinking the power of maps, New York, Guilford Press, 2010,
G 5-1894
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458 ABDELMALKI,  MUNDLER, Économie  de  l'environnement  et  du  développement  durable,
Bruxelles, De Boeck, 2010, G 9-7472
459 ADEY, Aerial lifespaces, mobilities, affects, Malden, Wiley-Blackwell, 2010, G 9-7492
460 L'Afrique et la Chine, Lambesc, Areion, 2007, G 9-7624
461 AGIER,  Esquisses  d'une  anthropologie  de  la  ville :  lieux,  situations,  mouvements,  Louvain-la-
Neuve, Academia Bruylant, 2009, G 9-7473
462 AMAR, HATCHUEL, Homo mobilis : le nouvel âge de la mobilité : éloge de la reliance, Limoges,
FYP éd., 2010, G 9-7598
463 ANCEY, Dynamique  des  avalanches,  Lausanne ;  Antony,  Presses  polytechniques  et
universitaires romandes ; Cemagref, 2006, G 9-7476
464 APPADURAI, Géographie de la colère : la violence à l'âge de la globalisation, Paris, Payot, 2009, G
9-7618
465 ARGOD-DUTARD,  CHARVET,  LAVAUD,  Voyage  aux  pays  du vin :  des  origines  à  nos  jours :
histoire, anthologie, dictionnaire, Paris, R. Laffont, 2007, G 9-7567
466 ARMITAGE, PLUMMER, Adaptive capacity and environmental governance, Berlin; London,
Springer, 2010, G 9-7611
467 ASHEIM,  COOKE,  MARTIN,  Clusters  and  regional  development:  critical  reflections  and
explorations, London; New York, Routledge, 2006, G 9-7493
468 ASHWORTH, GRAHAM, Senses of place, senses of time, Aldershot; Burlington, Ashgate, 2005,
G 9-7524
469 AUBERT, FLÉCHET, SIÉ, Quelle agriculture pour quelle alimentation ?, Toulouse ; Le Bourget-
du-Lac, Milan ; Terre sauvage, 2007, G 9-7551
470 AUSTIN,  Democracy,  conflict  and  human  security,  Stockholm,  International  Institute  for
Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), 2006, G 9-7602
471 BADIE, VIDAL, L'état du monde : 50 idées-forces pour comprendre, Paris, La Découverte, 2010,
G 9-7626
472 BAILLY, La ville à l'oeuvre, Nouv. éd. rev. et augm., Paris, Les Ed. de l'Imprimeur, 2001, G
9-7501
473 BAJAC,  OTTINGER,  Dreamlands :  des  parcs  d'attractions  aux  cités  du  futur :  catalogue  de
l'exposition  présentée  au  Centre  Pompidou,  Paris,  5  mai  2010  -  9  août  2010,  Paris,  Centre
Pompidou, 2010, G 9-7565
474 BANOS,  THÉVENIN,  Mobilités  urbaines  et  risques  des  transports :  approches  géographiques,
Paris, Hermès science ; Lavoisier, 2010, G 9-7595
475 BARTHE DELOIZY, DUBOST, Le pique-nique ou l'éloge d'un bonheur ordinaire,  Rosny-sous-
Bois, Bréal, 2008, G 9-7514
476 BASSAND, Cités,  villes,  métropoles :  le changement irréversible de la ville,  Lausanne, Presses
polytechniques et universitaires romandes, 2007, G 9-7465
477 BASSETT, WINTER-NELSON,The atlas of world hunger, Chicago; London, The University of
Chicago Press, 2010, AQ 9-80
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478 BATEMAN,  LOVETT,  BRAINARD,Applied  environmental  economics:  a  GIS  approach  to  cost-
benefit analysis, Camdridge; New York, Cambridge University Press, 2003, G 9-7530
479 BAYON, FLIPO, SCHNEIDER, La décroissance : dix questions pour comprendre et débattre, Paris,
la Découverte, 2010, G 9-7548
480 BELLASSEN,  LEGUET, Comprendre  la  compensation  carbone :  maîtriser  les  mécanismes,  les
appliquer à l'entreprise, en faire un usage personnel, Paris, Pearson, 2008, G 9-7466
481 BERQUE, Ecoumène : introduction à l'étude des milieux humains, Paris, Belin, 2009, G 9-7561
482 BLANCHARD, La vraisemblance du péril :  risque sectaire et implantation immobilière,  France,
Etats-Unis, Paris, Économica, 2008, G 9-7463
483 BONIFACE, Je comprends le monde : le cahier de vacances de géopolitique, Paris, CNRS Editions ;
IRIS, 2010, G 9-7533
484 BONIFACE,  VÉDRINE,  MAGNIER,  Atlas  du  monde  global,  Nouvelle  édition  revue  et
augmentée, Paris, A. Colin ; Fayard, 2010, G 9-7566
485 BORIS, Main basse sur le riz, Issy-les-Moulineaux ; Paris, Arte éd. ; Fayard, 2010, G 9-7462
486 BOULANGER, HULLO, Espaces urbains à l'aube du XXIe siècle : patrimoine et héritages culturels,
Paris, PUPS, 2010, G 9-7644
487 BOWEN,The economic geography of air transportation: space, time, and the freedom of the sky,
London; New York, Routledge, 2010, G 9-7489
488 BRENNAN, SCANNELL, VERVEST, BELLO, Europe-Asia Arms trade challenges ASEM security
dialogue, Amsterdam, Transnational Institute, [1998?], G 9-7600
489 BRET,  GERVAIS-LAMBONY,  HANCOK,  LANDY, Justice  et  injustices  spatiales,  [Nanterre],
Presses universitaires de Paris Ouest, DL 2010, G 9-7596
490 BROWN, VIEILLESCAZES, Murs : les murs de séparation et le déclin de la souveraineté étatique,
Paris, Les Prairies ordinaires, 2009, G 9-7459
491 BROWN-SARACINO, The gentrification debates, New York, Routledge, 2010, G 9-7470
492 BRUNETEAUX, TERROLLE,  L'arrière-cour de la  mondialisation :  ethnographie des  paupérisés,
Broissieux, Croquant, 2010, G 9-7614
493 CAPELLE-POGĂCEAN, Voyages des racines, Paris, Presses de Sciences Po 2010, G 9-7629
494 CAPONIO, BORKERT, The local dimension of migration policymaking, Amsterdam; Manchester,
Amsterdam University Press; Manchester University Press, 2010, G 9-7527
495 Catastrophes et risques urbains : nouveaux concepts, nouvelles réponses, Paris, Tec & Doc, 2010,
G 9-7581
496 Ces murs qui nous séparent, Paris, Areion, 2010, G 9-7623
497 Changement climatique : les savoirs et les possibles, Montreuil, La Ville brûle, 2010, G 9-7615
498 CLAVAL, Les espaces de la politique, Paris, A. Colin, 2010, G 9-7480
499 CLÉMENT, JAMBARD, L'Afrique et le Moyen-Orient, Rosny, Bréal, 2010, G 9-7539
500 CLOCHARD, ROCCI, VINCENT, DESJEUX, Automobilités et altermobilités : quels changements ?,
Paris, l'Harmattan, 2008, G 9-7554
501 CLOKE, CRANG, GOODWIN, Introducing human geographies, Second edition, London; Hodder,
Arnold, 2005, G 9-7635
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502 COANUS,  COMBY,  DUCHÊNE,  Risques  et  territoires :  interroger  et  comprendre  la  dimension
locale de quelques risques contemporains, Paris, Lavoisier ; Tec & Doc, 2010, G 9-7511
503 COOKE,  PICCALUGA, Regional  development in the knowledge economy,  London;  New York,
Routledge, 2006, G 9-7518
504 COPINSCHI, Le pétrole, quel avenir ? Analyse géopolitique et économique, Bruxelles, De Boeck,
2010, G 9-7633
505 CORBOZ, MORISSET, De la ville au patrimoine urbain : histoires de forme et de sens, Québec,
Presses de l'Université du Québec, 2009, G 9-7482
506 COURRÈGES,  GIVRE,  LE NEN,  IRASTORZA,  BENTÉGEAT,  Guerre  en montagne,  2e édition,
Paris, Économica, 2010, G 9-7550
507 CUTHBERT, The form of cities: political economy and urban design, Malden; Oxford; Victoria,
Blackwell Publishing, 2006, G 9-7528
508 DAB, Santé et environnement, 3e édition, Paris, Presses universitaires de France, 2010, K
1093
509 DALLA BERNARDINA, L'utopie de la nature : chasseurs, écologistes et touristes, Paris, Imago,
1996, G 9-7552
510 DAVIDSON, The idea of North, London, Reaktion, 2005, G 9-7537
511 DAMON, Questions  sociales  et  questions  urbaines,  Paris,  Presses universitaires de France,
2010, G 9-7591
512 DANIELS, An introduction to human geography: issues for the 21st century, 3rd ed., Harlow;
New York, Pearson Education Limited, 2008, G 9-7634
513 DEAR, FLUSTY, The Spaces of postmodernity: readings in human geography, Oxford; Malden,
Blackwell Publishers, 2002, G 9-7484
514 DEBARBIEUX, RUDAZ, Les faiseurs de montagne : imaginaires politiques et territorialités : XVIIIe-
XXIe siècle, Paris, CNRS, 2010, G 9-7521
515 DEGOUTIN, Prisonniers volontaires du rêve américain, Paris, Éd. de la Villette, 2006, G 9-7510
516 DELVAL, Le marché mondial du faux : crimes et contrefaçons, Paris, CNRS, 2010, G 9-7522
517 DENEAULT, Offshore : paradis fiscaux et souveraineté criminelle, Paris, Montréal, La Fabrique,
Écosociété, 2010, G 9-7460
518 DEPAULE, Les mots de la stigmatisation urbaine, Paris, Unesco ; Ed. de la Maison des sciences
de l'homme, 2006, G 9-7628
519 DERYCKE, DUPUY, Le péage urbain : histoire, analyse, politiques, Paris, Economica, 1997, G
9-7512
520 Des défis climatiques, Versailles ; Arles, ENSP ; Actes Sud, 2008, G 9-7464
521 DUMONT, HELLIER, Les nouvelles périphéries urbaines : formes, logiques et modèles de la ville
contemporaine, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010, G 9-7597
522 ERLANDER,Cost-minimizing choice behavior in transportation planning: a theoretical framework
for logit models, Berlin; London, Springer, 2010, G 9-7529
523 ERNÉ-HEINTZ, Les risques : subir ou prévenir, Paris, Ellipses, 2010, G 9-7513
524 ÉTIENNE, La  modélisation  d'accompagnement :  une  démarche  participative  en  appui  au
développement durable, Versailles, Quae, 2010, G 9-7632
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525 FAUCHEUX,  HUE,  NICOLAÏ,  T.I.C.  et  développement  durable :  les  conditions  du  succès,
Bruxelles, De Boeck, 2010, G 9-7583
526 FRANCART, PIROTH, Émeutes, terrorisme, guérilla... Violence et contre-violence en zone urbaine,
Paris, Économica, 2010, G 9-7549
527 FRANCE,Restorative redevelopment of devastated ecocultural landscapes, Boca Raton, Taylor &
Francis, 2010, G 9-7592
528 FRANGIALLI, Le nouvel état touristique :  dix-huit leçons sur la société du loisir et du voyage,
Madrid, Organisation mondiale du tourisme, 2009, G 9-7627
529 GAGNON, GAGNON, L'écotourisme, entre l'arbre et l'écorce : de la conservation au développement
viable des territoires, Québec, Presses de l'Université du Québec, 2007, 2006, G 9-7491
530 GAGNON, JOUVE, Facing cultural diversity : cities under stress, Lyon, Presses universitaires de
Lyon, 2009, G 9-7538
531 GARABAGHI, Les espaces  de la  diversité  culturelle :  du multilatéralisme au multiculturalisme
régional, Paris, Karthala, 2010, G 9-7506
532 GAUCHON, HUISSOUD, Les 100 lieux de la géopolitique, 3e édition mise à jour, Paris, Presses
universitaires de France, 2010, K 1091
533 GEMENNE, Migrations et environnement, Paris, Cité nationale de l'histoire de l'immigration,
2010, G 9-7553
534 Geographies of the new economy: critical reflections, London; New York, Routledge, 2007, G
9-7517
535 Gestion durable des ressources en eau dans le secteur agricole, Paris, OCDE, 2010, G 9-7534
536 GILBERT, PERL,Transport revolutions: moving people and freight without oil, Revised edition,
London; Washington, Earthscan, 2010, G 9-7483
537 GODELIER, Les tribus dans l'histoire et face aux États, Paris, CNRS éditions, 2010, G 9-7560
538 GRAFMEYER, AUTHIER, Sociologie urbaine, 2e édition, Paris, A. Colin, 2008, G 9-7500
539 Grataloup, Géohistoire de la mondialisation : le temps long du monde, 2e édition augmentée,
Paris, A. Colin, 2010, G 9-7654
540 GRAZ, La gouvernance de la mondialisation, 3e édition, Paris, La Découverte, 2010, G 9-7652
541 GRIFFON,  Pour  des  agricultures  écologiquement  intensives :  des  territoires  à  haute  valeur
environnementale  et  de  nouvelles  politiques  agricoles,  La  Tour-d'Aigues (Vaucluse),  Éd.  de
l'Aube, 2010, G 9-7587
542 HALLMAN,Family geographies: the spatiality of families and family life, Don Mills, Ont.; New
York, Oxford Unversity Press Canada, 2010, G 9-7576
543 HAMILTON, DUDLEY, Les forêts et l'eau : étude thématique préparée dans le cadre de l'évaluation
des  ressources  forestières  mondiales  2005,  Rome,  Organisation  des  Nations  Unies  pour
l'alimentation et l'agriculture, 2009, G 9-7605
544 HERVOUET,  FORTMANN,  Les  conflits  dans  le  monde  2009 :  rapport  annuel  sur  les  conflits
internationaux, Québec, Presses de l'Université de Laval, 2009, G 9-7519
545 HILL,Understanding  environmental  pollution:  a  primer,  3rd  ed.,  Cambridge,  Cambridge
university press, 2010, G 9-7525
546 HOCQUET, MALPICA CUELLO, WELLER, Hommes et paysages du sel : une aventure millénaire,
Arles, Actes Sud, 2001, G 9-7604
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547 JACOB, LE MEUR, Politique de la terre et de l'appartenance : droits fonciers et citoyenneté locale
dans les sociétés du Sud, Paris, Karthala, 2010, G 9-7620
548 Justice et injustices spatiales, Nanterre, Presses universitaires de Paris Ouest, 2010, G 9-7596
549 JOHNSON,Cultural capitals: revaluing the arts, remaking urban spaces, Farnham; Burlington
(Vt.), Ashgate Publ., 2009, G 9-7580
550 JUAN, Actions et enjeux spatiaux en matière d'environnement : de la contestation écologiste aux
mesures de protection, Paris, L'Harmattan, 2007, G 9-7569
551 KATAN, De quoi se mêlent les urbanistes ?, Le Paradou, Actes Sud, 1979, G 9-7617
552 Kerorguen, Energoscope :  guide de toutes les énergies,  connues et inconnues,  Paris, Technip,
2009, G 9-7636
553 KERORGUEN, MERLANT, Technopolis, Paris, Autrement, 1985, G 9-7582
554 KLAUSER, Claude Raffestin - zu einer Geographie der Territorialität, Stuttgart , Steiner, 2010, G
9-7658
555 KLEIN,The shock doctrine: the rise of disaster capitalism, London, Allen Lane, 2007, G 9-7477
556 KOGEJ, Les  mutations  de  l'économie  mondiale :  du  début  du XXe  siècle  aux  années  1970,  4e
édition, Rosny, Bréal, 2010, G 9-7458
557 KÜBLER, MAILLARD, Analyser les politiques publiques, Grenoble, Presses universitaires de
Grenoble, 2009, G 9-7559
558 LACOSTE, L'eau dans le monde : les batailles pour la vie, 2e édition, Paris, Larousse, 2010, G
9-7496
559 LAGANE, Questions internationales en fiches, Paris, Ellipses, 2010, G 9-7571
560 LANDA, FELLER, DESCOLA, Soil and culture, Dordrecht ; London, Springer, 2010, G 9-7578
561 LEBARON, Le  savant,  le  politique  et  la  mondialisation,  Bellecombes-en-Bauges,  Éd.  du
Croquant, 2003, G 9-7515
562 LÉONE,  MESCHINET DE RICHEMOND,  VINET,  Aléas  naturels  et  gestion  des  risques,  Paris,
Presses universitaires de France, 2010, G 9-7498
563 LEY, Millionaire migrants: trans-Pacific life lines, Chichester; Malden, Wiley-Blackwell, 2010,
G 9-7469
564 LE  TEXIER,  ESTEVES,  LACORNE, Les  politiques  de  la  diversité :  expériences  anglaise  et
américaine, Paris, Presses de Sciences Po, 2010, G 9-7601
565 LI, Chine, Europe, Amérique : rencontres et échanges de Marco Polo à nos jours, Québec, Presses
de l'Université Laval, 2009, G 9-7508
566 MC ANDREW, Les majorités fragiles et l'éducation : Belgique, Catalogne, Irlande du Nord, Québec,
Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 2010, G 9-7585
567 MADELINE, MORICEAU, Repenser le sauvage grâce au retour du loup :  les sciences humaines
interpellées, Caen, Maison de la recherche en sciences humaines ; Presses universitaires de
Caen, 2010, G 9-7574
568 MANTZIARAS, SECCHI, La ville-paysage : Rudolf Schwarz et la dissolution des villes, Genève,
Métis Presses, 2008, G 9-7542
569 MARCHAL, STÉBÉ, La ville au risque du ghetto, Paris, Lavoisier, Tec & Doc, 2010, G 9-7509
570 MARUANI, Statistiques : retour aux sources, Paris, L'Harmattan, 2004, G 9-7639
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571 MAUDET, Terres  de  taureaux :  les  jeux  taurins  de  l'Europe  à  l'Amérique,  Madrid,  Casa  de
Velázquez, 2010, G 9-7516, CD 366
572 MARZLOFF, Le 5e écran : les médias urbains dans la ville 2.0, Limoges ; Paris, Fyp ; éd.Fing,
2009, G 9-7563
573 MATTELART, La globalisation de la surveillance : aux origines de l'ordre sécuritaire, Paris, La
Découverte, 2008, G 9-7546
574 MATTELART, Histoire de l'utopie planétaire : de la cité prophétique à la société globale, Nouvelle
édition augmentée, Paris, la Découverte, 2009, G 9-7547
575 MAUREL, Histoire des relations internationales depuis 1945 : dossiers, Paris, Ellipses, 2010, G
9-7657
576 MAUREL, Géopolitique des impérialismes, Levallois-Perret, Studyrama, 2009, G 9-7495
577 MAZIERSKA,  RASCAROLI,  From  Moscow  to  Madrid:  postmodern  cities,  European  cinema,
London, I.B. Tauris, 2003, G 9-7593
578 MERKLEN,  CASTEL, Quartiers  populaires,  quartiers  politiques,  Paris,  La  Dispute,  2008,  G
9-7543
579 MONOD,  CASTELBAJAC, L'aménagement  du  territoire,  15e  édition,  Paris,  Presses
universitaires de Mignot, Villareal González, Les formes de la métropolisation :  Costa Rica,
France et Mexique, Arcueil, INRETS, 2009, G 9-7507
580 La mondialisation : genèse, acteurs et enjeux, 3e édition, Rosny, Bréal, 2010, G 9-7457
581 MURRAY, Moveable feasts: from ancient Rome to the 21st century, the incredible journeys of the
food we eat, New York, St. Martin's Press, 2007, G 9-7594
582 NERLICH, Interactions et transferts artistiques, Paris, APAHAU ; Somogy, 2009, G 9-7637
583 NOE,  UYSAL,  MAGNANINI,Tourist  customer  service  satisfaction:  an  encounter  approach,
London; New York, Routledge, 2010, G 9-7599
584 OAKES, PRICE,The cultural geography reader, London; New York, Routledge, 2008, G 9-7467
585 OSTROM,  BAECHLER, Gouvernance  des  biens  communs :  pour  une  nouvelle  approche  des
ressources naturelles, Bruxelles, De Boeck, 2010, G 9-7577
586 OWEN,  COCHINAL,  OPOLSKA, Géopolitique  de  la  démocratie :  constats  et  enjeux,  Levallois-
Perret, Studyrama, 2008, G 9-7494
587 POLI, Le marché des footballeurs : réseaux et circuits dans l'économie globale, Berne, Peter Lang,
2010, G 9-7490
588 PAPIN, 50 fiches pour comprendre la géopolitique, Paris, Bréal, 2010, G 9-7645
589 PARMENTIER, Nourrir l'humanité : les grands problèmes de l'agriculture mondiale au XXIe siècle,
Edition mise à jour, Paris, La Découverte, 2009, G 9-7656
590 PAQUOT, L'urbanisme c'est notre affaire, Nantes, L'Atalante, 2010, G 9-7562
591 PELLETIER, Super Yalta : esquisse géopolitique de la situation mondiale en 1991, Paris, Éd. du
Monde libertaire, 1991, G 9-7588
592 PEARCE,  FILEP,  ROSS,Tourists,  tourism and  the  good  life,  New York,  Routledge,  2011,  G
9-7653
593 PEREIRA,Globalization and competition: why some emergent countries succeed while others fall
behind, Cambridge; New York, Cambridge University Press, 2010, G 9-7531
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594 PERELMAN, L'ère des stades : genèse et structure d'un espace historique : psychologie de masse et
spectacle total, Gollion, Infolio, 2010, G 9-7590
595 PIOT, L'épidémie du sida :  mondialisation des risques,  transformations de la santé publique et
développement, Paris, Collège de France ; Fayard, 2010, G 9-7504
596 PORCHER, Cochons d'or : l'industrie porcine en questions, Versailles, Quae, 2010, G 9-7573
597 PORTER,Unlearning the colonial cultures of planning, Farnham; Burlington, Ashgate, 2010, G
9-7579
598 Préjudices écologiques des marées noires : revendications et valeurs économiques, Paris ; Monaco,
Institut océanographique, 2009, G 9-7606
599 Le prix de l'eau et des services d'eau potable et d'assainissement, Paris, OCDE, 2010, G 9-7532
600 PUMAIN, SAINT-JULIEN, Analyse spatiale. 1, Les localisations, 2e édition, Paris, A. Colin, 2010,
G 9-7622-<1>
601 PUMAIN, SAINT-JULIEN, Analyse spatiale. 2, Les interactions, 2e édition, Paris, A. Colin, 2010,
G 9-7622-<2>
602 RASSE, La mondialisation de la communication, Paris, CNRS, 2010, G 9-7608
603 REDON, Des îles en partage : Haïti & République dominicaine, Saint-Martin, Timor, Toulouse ;
Haïti, Presses universitaires du Mirail ; Ed. de l'Université d'Etat d'Haïti, 2010, G 9-7642
604 REEVES, JOUZEL, Réfugiés climatiques, Edition mise à jour et augmentée, Paris, D. Carré,
Collectif Argos, 2010, G 9-7555
605 ROBINSON,Ordinary  cities:  between  modernity  and  development,  London;  New  York,
Routledge, 2006, G 9-7575
606 ROCHET, TROSA, Politiques publiques : de la stratégie aux résultats, Bruxelles, De Boeck, 2010,
G 9-7609
607 RODDAZ, FROBERT, Guerres, conflits, violence : l'état de la recherche, Paris, Autrement, 2010, G
9-7612
608 ROLLET-ECHALIER, La population du monde : bientôt 7 milliards, et après ?, Paris, Larousse,
2010, G 9-7586
609 RONCAYOLO, La ville et  ses territoires,  Nouvelle édition revue, Paris,  Gallimard, 1997, G
9-7499
610 ROQUES, BERGER, La terre comme objet de convoitise : appropriation, exploitation, dégradation,
Paris, l'Harmattan, 2008, G 9-7568
611 SAILLARD, SASTRY, Accès à l'eau dans les territoires urbains : expériences indiennes et françaises
, Paris, Hermès ; Lavoisier, 2010, G 9-7479
612 SANDRON, TEXIER, BONFAIT, Paysages urbains, Paris, APAHAU ; Somogy, 2010, G 9-7638
613 SCHALANSKY, Atlas des îles abandonnées, Paris, Arthaud, 2010, G 9-7630
614 SCHÉOU, MICHEL, Du tourisme durable au tourisme équitable : quelle éthique pour le tourisme de
demain ?, Bruxelles, De Boeck, 2009, G 9-7474
615 SCIORA, STEVENSON, ROOSEVELT, CHOMSKY, RAMONET, Planète ONU :  les Nations Unies
face  aux  défis  du  XXIe  siècle,  Genève ;  La  Chaux-de-Fonds,  Éd.  du  Tricorne ;  Kino  für
Morgen, 2009, G 9-7475, CD 360
616 SENARCLENS,  ARIFFIN, La  politique internationale :  théories  et  enjeux  contemporains,  6e
édition, Paris, A. Colin, 2010, G 9-7655
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617 Le sexe de la mondialisation : genre, classe, race et nouvelle division du travail, Paris, Presses de
Sciences Po, 2010, G 9-7461
618 SILVA, Visa pour le monde : pour la libre circulation des migrants, Ivry-sur-Seine, Les Editions
de l' Atelier ; Les Editions Ouvrières, 2009, G 9-7572
619 SILVA, NOWICKI, OUSTINOFF, Traduction et mondialisation, Paris, CNRS, 2010, G 9-7643
620 SINGARAVÉLOU, SOREZ, GUTTMANN, L'empire des sports : une histoire de la mondialisation
culturelle, Paris, Belin, 2010, G 9-7497
621 SLOTERDIJK, MANNONI, Le palais de cristal : à l'intérieur du capitalisme planétaire, Paris, M.
Sell, 2006, G 9-7520
622 Le sport dans la mondialisation : dossier, Paris, La Documentation française, 2010, G 9-7625
623 STÉBÉ, MARCHAL, La sociologie urbaine, 2e édition mise à jour, Paris, Presses universitaires
de France, 2010, K 1089
624 STERN, Gérer les changements climatiques : climat, croissance, développement et équité, Paris,
Collège de France ; Fayard, 2010, G 9-7503
625 TALLEY,Port economics, London; New York, Routledge, 2009, G 9-7471
626 TATKEU,  BERBINEAU, Communiquer,  naviguer,  surveiller  dans  les  transports  maritimes,
portuaires et fluviaux : état de l'art et analyse des transferts technologiques possibles entre modes
de transports, Arcueil, INRETS, 2006, G 9-7603
627 TELLIER, Urban world history : an economic and geographical perspective, Québec, Presses de
l'Université du Québec, 2009, G 9-7523
628 THOMAS, GAUTHIER-CLERC, Ecologie de la santé et biodiversité : cours, Bruxelles, De Boeck,
2010, G 9-7589
629 TOPALOV, La ville,  catégorie  de  l'action,  Paris,  Presses universitaires de France,  2008,  G
9-7564
630 TREMBLAY,  TREMBLAY, La  classe  créative  selon  Richard  Florida :  un  paradigme  urbain
plausible ?, Rennes ; Québec, Presses universitaires de Rennes ; Presses de l'université du
Québec, 2010, G 9-7545
631 TROUBÉ, RUFIN, Les nouvelles famines : des catastrophes pas si naturelles, Paris, Autrement
2007, G 9-7557
632 UBINK, HOEKEMA, ASSIES,Legalising land rights:  local  practices,  state responses and tenure
security in Africa, Asia and Latin America, Leiden, Leiden University Press, 2009, G 9-7526
633 UTUDJIAN, L'urbanisme souterrain, 3e éd., Paris, Presses universitaires de France, 1972, K
1096
634 VALANTIN, Une histoire de la francophonie (1970-2010) : de l'Agence de Coopération culturelle et
technique à l'Organisation internationale de la Francophonie, Paris, Belin, 2010, G 9-7648
635 VALLAUD, Atlas des guerres du XXe siècle, Paris, Acropole, 2008, G 9-7556
636 Vandermotten, Marissal,  Van Hamme, La production des espaces économiques,  3e édition
revue et augmentée, Bruxelles, Éd. de l'Université de Bruxelles, 2010, G 9-7607
637 VANDER  GUCHT, Ecce  homo  touristicus :  identité,  mémoire  et  patrimoine  à  l'ère  de  la
muséalisation du monde, Loverval, Labor, 2006, G 9-7505
638 WILD, BOUFFARTIGUE, Le café : une sombre histoire, Paris, Belin, 2009, G 9-7544
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640 ALLÈGRE, De la pierre à l'étoile, Paris, Fayard, 1985, G 8-3292
641 ALLÈGRE, L'écume de la terre, Paris, Hachette, 1983, G 8-3285
642 BENISTON, GOYETTE PERNOT, FROIDEVAUX, Changements climatiques et impacts : de l'échelle
globale  à  l'échelle  locale,  Lausanne,  Presses  polytechniques  et  universitaires  romandes,
2009, G 8-3286
643 COUVET, TEYSSÈDRE-COUVET, Écologie et biodiversité : des populations aux socioécosystèmes,
Paris, Belin, 2010, G 8-3305
644 COX, MOORE,Biogeography: an ecological and evolutionary approach, 8th ed., Hoboken, Wiley,
2010, G 8-3290
645 Géosciences de l'environnement : traceurs isotopiques, pédologiques, magnétiques, Paris, Société
géologique de France ; Vuibert, 2008, G 8-3293
646 HUDDART, STOTT,Earth environments: past, present and future, Chichester, Wiley-Blackwell,
2010, G 8-3295
647 LAMBIN, La Terre sur un fil, Paris, Le Pommier, 2010, G 8-2966 BIS
648 LEFÈVRE, Volcans et risques volcaniques, Paris, Ellipses, 2010, G 8-3298
649 LOUSTAU,Forests, carbon cycle and climate change, Versailles, Éd. Quæ, 2010, G 8-3299
650 MCKILLUP, DYAR,Geostatistics explained: an introductory guide for earth scientists, Cambridge;
New York, Cambridge University Press, 2010, G 8-3294
651 MARSHAK, EVRARD, Terre, portrait d'une planète, Bruxelles, De Boeck, 2010, G 8-3297
652 MICHEL, Paysages : itinéraires d'un géologue, Orléans ; Paris, BRGM ; Belin, 2009, A 8.1 45
653 MIGON,Granite landscapes of the world, Oxford, Oxford University Press, 2006, G 8-3289
654 NOLET,A breviary of seismic tomography: imaging the interior of the earth and sun, Cambridge,
Cambridge University Press, 2008, G 8-3296
655 OUELLET, Réchauffement,  volcanisme,  glaciation :  la  puissance  du  carbone  géologique :  une
menace pour la stabilité écologique mondiale,  Saint-Lambert, Québec, Direct livre, 2009, G
8-3300
656 PFEFFER, KARST,Entstehung - Phänomene – Nutzung, Stuttgart, Borntraeger, 2010, G 8-3304
657 PIERRARD, L'environnement  spatial  de  la  Terre,  Louvain-la-Neuve,  UCL-Presses
universitaires de Louvain, 2009, G 8-3288
658 QUINIF, Fantômes de roche et fantômisation : essai sur un nouveau paradigme en karstogénèse,
Mons, Y. Quinif, 2010, G 8-3301
659 RISER, Les espaces du vent, Versailles, Quae, 2010, G 8-3287
660 STRAHLER, STRAHLER,Introducing physical geography, 5e édition, Hoboken, J. Wiley, 2011, G
8-3291
661 THUAL, Hydrodynamique de l'environnement, Palaiseau, Éd. de l'École polytechnique, 2010, G
8-3306
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Mélanges
662 CEFAÏ, SATURNO, Itinéraires d'un pragmatiste : autour d'Isaac Joseph, Paris, Économica, 2007,
G 6-350
663 HORVÁTH,Regions and cities in the global world: essays in honour of György Enyedi, Pécs, Centre
for Regional Studies, 2000, G 6-352
664 PITTE, Le bon vin entre terroir, savoir-faire et savoir-boire : actualité de la pensée de Roger Dion,
Paris, CNRS, 2010, G 6-351
665 SEVIN, CHALÉARD, GUILLAUD, Comme un parfum d'îles... Florilège offert à Christian Huetz de
Lemps, Paris, PUPS, 2010, G 6-353
 
Monde arabe
666 ABABSA,  Raqqa :  territoires  et  pratiques  sociales  d'une  ville  syrienne,  Beyrouth,  Institut
français du proche-orient, 2009, G 24-472
667 BARDOT, CROUZET, PERRIER, Moyen-Orient et Maghreb, Paris, Pearson Education, 2010, G
24-461
668 DAVIS, CUSSET, JALLON, SAINT-UPÉRY, Le stade Dubaï du capitalisme, Paris, Les Prairies
ordinaires, 2007, G 24-464
669 DIECKHOFF, L'État d'Israël, Paris, Fayard, 2008, G 24-467
670 L'eau : entre conflit et pénurie, Paris, Areion, 2010, G 24-471
671 ENCEL,  THUAL, Géopolitique d'Israël,  Nouvelle édition mise à jour,  Paris,  Seuil,  2006,  G
24-462
672 Golfe Persique : quelle place pour la France ?, Paris, Areion, 2009, G 24-470
673 MARTINEZ, Violence de la rente pétrolière : Algérie, Irak, Libye, Paris, Presses de Sciences Po,
2010, G 24-466
674 MÉNORET, L'Arabie : des routes de l'encens à l'ère du pétrole, Paris, Gallimard, 2010, G 24-469
675 SEMMOUD, Maghreb et Moyen-Orient dans la mondialisation, Paris, A. Colin, 2010, G 24-473
676 Socio-anthropologie de l'image au Maghreb, Tunis, IRMC Institut de recherche sur le Maghreb
contemporain, 2010, G 24-468
677 VALLAUD, BARON, Atlas géostratégique du Proche et du Moyen-Orient, Paris, Perrin, 2010, G
24-463
678 VERMEREN, Le Maghreb, Paris, Le Cavalier bleu, 2010, G 24-465
 
Périodiques
679 L'Afrique au coeur du sport mondial : autour de la Coupe du monde de football 2010 en Afrique du
Sud, Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, 2010, P 945-63-250
680 ASSELEN,  Peat  compaction  in  deltas:  implications  for  Holocene  delta  evolution,  Utrecht,
Koninklijk  Nederlands  Aaardrijkskundig  Genootschap,  Faculteit  Geowetenschappen
Universiteit Utrecht, 2010, P 3619/B-395
681 BATAILLON, Indépendances et révolutions, Paris, Choiseul, 2010, P 4389-77
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682 BLÖCHL, Ökonomische  Analyse  von  Naturrisiken  am  Beispiel  von  Hangrutschungen  der
Schwäbischen Alb, 1. Aufl., Köln, Geograph. Inst. der Univ. zu Köln, 2010, P 1153-89, CD 362
683 BREMER,Geoecology in the Tropics:  with a Database on Micromorphology and Geomorphology,
Berlin, Gebrüder Borntraeger, 2010, P 10 BIS-54-1
684 Le cinéma indépendant chinois :  filmer dans "l'espace du peuple",  Hong-Kong, CEFC, 2010, P
4681-110-1
685 The changing configuration of  the  world  city  network:  special  issue,  London,  Sage,  2010,  P
1830-47-9
686 CLAEYS-MEKDADE,  SIROST,  Proliférantes  natures,  Paris,  Éditions  de  l'École  des  hautes
études en sciences sociales, 2010, P 1511-185
687 La crise alimentaire au Niger, Bruxelles, De Boeck, 2008, P 4084-225
688 Culture et développement, Bruxelles, De Boeck, 2008, P 4084-226
689 DEFFNER,  Habitus  der  Scham   die  soziale  Grammatik  ungleicher  Raumproduktion :  eine
sozialgeographische Untersuchung der Alltagswelt Favela in Salvador da Bahia (Brasilien), Passau,
Fach Geographie der Universität Passau, 2010, P 3977-26
690 DESVIGNES, Montages  public-privé  et  tourisme,  Paris,  Editions touristiques européennes,
2010, P 4198-105
691 DESVIGNES, Tourisme médical, Paris, Editions touristiques européennes, 2010, P 4198-106
692 Dynamiques des campagnes tropicales, Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, 2010, P
945-63-249
693 DORÉ,  RÉCHAUCHÈRE,  La  question  agricole  mondiale :  enjeux  économiques,  sociaux  et
environnementaux, Paris, la Documentation française, 2010, P 797-5316-17
694 Education et conflits :  les enjeux de l'offre éducative en situation de crise,  Bondy, Institut de
recherche pour le développement, 2010, P 1652/A-54
695 Energie - forêt – territoires : spécial Colloque : Le bois énergie au service des écosystèmes, de la forêt
méditerranéenne et des territoires, Le Tholonet, Forêt méditerranéenne, 2010, P 4668-31-2
696 Espaces  protégés,  acceptation  sociale  et  conflits  environnementaux,  Chambéry,  Laboratoire
EDYTEM, Université de Savoie, 2010, P 4608-10
697 Faut-il s'inquiéter pour la Terre ?, Grenoble, Glénat, 2010, P 4794-1535
698 FINKE,Wirkungen  von  Mobilitätsmanagement-Programmen:  Entwicklung  eines
Evaluationsverfahrens, Aachen, Inst. für Stadtbauwesen und Stadtverkehr, 2009, P 3179-50,
CD 363
699 GIBLIN-DELVALLET,  Géopolitique  des  îles  britanniques,  Paris,  La  Découverte,  2010,  P
3536-137
700 GRÉSILLON, Villes culturelles en Méditerranée, Aix-en-Provence, Publications de l'Université
de Provence, 2010, P 1420-114
701 KLEMENČIČ, LAMPIČ, POTOČNIK SLAVIČ, Življenjska (ne)moč obrobnih podeželskih območij v
Sloveniji, Ljubljana, Oddelek za geografijo, 2008, P 4797-3
702 KOKX, Between dreams and reality: urban governance in the process of Dutch urban restructuring
,  Utrecht,  Koninklijk  Nederlands  Aaardrijkskundig  Genootschap,  Faculteit
Geowetenschappen Universiteit Utrecht, 2010, P 3619/B-394
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703 KUŠAR,  ČERNE,The  system of  indicators  for  regional  development,  structure  and  potentials,
Ljubljana, Oddelek za geografijo, 2010, P 4797-6
704 JAN, Les  assemblées  parlementaires  françaises,  Nouvelle  édition,  Paris,  la  Documentation
française, 2010, P 797-5318-19
705 LAMPIČ, Kmetijstvo v Mestni občini Ljubljanarelikt ali razvojni potencial, Ljubljana, Oddelek za
geografijo, 2008, P 4797-2
706 LANGWEG,ÖPNV-Marketing  für  Zuzügler,  Aachen,  Inst.  für  Stadtbauwesen  und
Stadtverkehr, 2009, P 3179-51
707 La réémergence de l'Asie centrale, Paris, Institut international d'études stratégiques, 2010, P
4610-28
708 LIEDTKE, Die  Oberflächenformen  in  der  Grenzregion  Saarland,  Lothringen,  Luxemburg,
Saarbrücken, Institut für Landeskunde im Saarland, Deutsche Akademie für Landeskunde,
2010, P 42-259
709 Malaises et défis de la géographie au Québec dans les années 1970-1980, Québec, Les Presses de
l'Université Laval, 2010, P 1136-54-151
710 MAYER, Le déplacement pour mémoire, Paris, NecPlus, 2010, P 3740-41-1
711 MÖSSNER, Integrierte Stadtentwicklungsprogramme : eine "Vertrauens-Konstellation" : Beispiele
aus Frankfurt a. M. und Mailand, Kiel, Geographisches. Inst., 2010, P 1286-122
712 OGRIN, Prometno onesnaževanje ozračja z dušikovim dioksidom v Ljubljani, Ljubljana, Oddelek
za geografijo, 2008, P 4797-1
713 OPPELT, Monitoring of the biophysical status of vegetation using multi-angular, hyperspectral
remote sensing for the optimization of a physically-based SVAT model, Kiel, Selbstverlag des
Geographischen Instituts der Universität Kiel, 2010, P 1286-121
714 PASQUIER,Studying regions as "spaces for politics": territory, mobilization and political change,
Abingdon, Routledge, 2010, P 4310-20-3
715 POTOČNIK SLAVIČ, Endogeni razvojni potenciali slovenskega podeželja, Ljubljana, Oddelek za
geografijo, 2010, P 4797-7
716 Quel rôle pour la littérature chinoise aujourd'hui ? L'exemple de Gao Xingjian, Hong-Kong, CEFC,
2010, P 4681-111
717 Responsabilité sociale et environnementale : actions et vérités : dossier RSE, P 1101/A-3255
718 ROUTLEDGE,Cities, justice and conflict: special issue, London, Sage, 2010, P 1830-47-6
719 SANDFUCHS,Wohnen  in  der  Stadt:  Bewohnerstrukturen,  Nachbarschaften  und  Motive  der
Wohnstandortwahl in innenstadtnahen Neubaugebieten Hannovers,  Kiel,  Geograph. Inst.  der
Univ. Kiel, 2009, P 1286-120
720 SCHULTZ,1810 -  2010:  200 Jahre Geographie in Berlin:  an der  Universität  zu Berlin (ab 1810),
Friedrich-Wilhelms-Universität  zu  Berlin  (ab  1828),  Universität  Berlin  (ab  1946),  Humboldt-
Universität zu Berlin (ab 1949), Berlin, Geographisches Inst., 2010, P 1288-115
721 Sénégal, éclaircie après la tempête, Marchés tropicaux P 1101/A-3254
722 Services urbains en réforme dans les pays arabes, Lyon, Revue de géographie de Lyon, 2010, P
487-85-2
723 SHIPPER,  Citizenship  and  migration,  Blaine,  University  of  British  Columbia,  2010,  P
1623-83-1
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724 SLIM, Les aspects sociaux de la transition, Paris, NecPlus, 2010, P 3740-41-2
725 SOURBÈS-VERGER, L'espace en jeu, Paris, A. Colin, 2010, P 497/B-74
726 STARKEL, Present-day evolution of the Sikkimese-Bhutanese Himalayan piedmont,  Warszawa,
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN im. Stanisława Leszczyckiego,
2008, P 1206-219
727 SUANEZ, Impacts morphogéniques des tempêtes : les enseignements de la tempête du 10 mars 2008
, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010, P 1167-215
728 SÜSSMUTH, Hosting mega-events: a regional perspective, Paris, L'Harmattan, 2010, P 4482-31
729 THE TO, Learn experience: learning how to foster sustainable tourism in the North Sea Region,
Kiel, Geographisches Institut der Universität Kiel, 2009, P 1286-119
730 Tourisme  des  racines :  tourisme  et  autochtones,  Montréal,  Université  du Québec,  2010,  P
4703-29-1
731 Tourisme et patrimoine : un mariage difficile, Paris, Choiseul, 2010, P 4741-22
732 VIDAL, Le Brésil au sortir des années Lula, Paris, Choiseul, 2010, P 4389-78
733 Villes  créatives ? :  dossier,  Paris,  Les Publications d'architecture et  d'urbanisme,  2010,  P
431-373
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